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Abstrak 
E-business aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan 
proses pertukaran barang dan/atau jasa dengan cara memanfaatkan internet sebagai medium 
komunikasi dan transaksi, dan salah satu aplikasi teknologi internet yang merambah dunia 
bisnis internal, melingkupi sistem, pendidikan pelanggan, pengembangan produk, dan 
pengembangan usaha. Tujuan dilaksanakan skripsi ini adalah untuk merancang sistem 
informasi e-business pada CV. Pandu Pradana Putra. Berdasarkan hasil wawancara yang telah 
di lakukan pada CV. Pandu Pradana Putra, yakni perusahaan memiliki kendala dalam hal 
meyakinkan atau meningkatkan kepercayaan pelanggan mengenai produk/barang yang 
ditawarkan, mempertahankan pelanggan dan mendapatkan pelanggan baru, pelanggan sulit 
mengetahui keberadaan barang yang dikirim, serta sulit mengetahui riwayat laporan 
pemesanan masing-masing pelanggan. Metodologi yang digunakan yaitu metode RUP 
(Rational Unifield Process). Yang memiliki 4 fase atau tahapan kebutuhan Inception 
(permulaan) dengan melakukan observasi, wawancara, dan pengambilan data. Elaboration 
(perencanaan) lebih difokuskan pada perencanaan arsitektur sistem, serta analisis dan desain 
sistem yang fokus pada purwarupa sistem, contruction (kontruksi) tahap ini difokuskan pada 
pengembangan komponen dan fitur-fitur sistem. Transition (transisi) tahap ini fokus pada 
instalasi sistem yang telah dibangun. Dengan fase hasil yang dicapai dalam penelitian ini 
adalah sebuah sistem informasi yang dapat membantu proses bisnis pada CV. Pandu Pradana 
Putra dan mempermudah dalam melakukan transaksi penjualan kepada masyarakat. 
 
Kata kunci : Sistem Informasi, e-business, RUP. 
 
 
Abstract 
E-business activities related directly or indirectly to the exchange of goods and / or 
services by utilizing the Internet as a medium of communication and transactions, and one of 
the Internet technology applications that explore the world of internal business, covers the 
system, customer education, product development, and business development. The purpose of 
this thesis was carried out to design a system of e-business information in the CV. Pandu 
Pradana Putra. Based on interviews that have been done on the CV. Pandu Pradana Putra, the 
company also has disadvantages in terms of assuring or increasing customer confidence 
regarding the products / goods offered, retain customers and gain new customers, the customer 
is difficult to know where the goods are delivered, as well as booking reports difficult to know 
the history of each customer. The methodology used is the method of RUP (Rational Unified 
Process). Which has four phases or stages need Inception (starters) with observation, 
interviews, and data retrieval. Elaboration (planning) is more focused on system architecture 
planning, as well as analysis and design of systems that focus on prototype system, contruction 
(construction) phase is focused on the development of components and features of the system. 
Transition (transition) This stage focuses on the installation of the system has been built. With 
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phase results achieved in this study is an information system that can help the business process 
at CV. Pandu Pradana Putra and facilitate in the sale to the public. 
 
Keywords : Information systems, e-business, RUP. 
 
 
1. PENDAHULUAN 
 
erkembangan teknologi informasi dalam pengelolaan data yang semakin lama semakin 
berkembang telah diterapkan dalam semua hal. Seiring perkembangan teknologi dan 
pengelolaan data semakin pesat perusahaan perlu melakukan inovasi dalam meningkatkan 
kinerja dengan menggunakan teknologi informasi seperti internet sebagai sarana dalam 
mendukung proses bisnis.  
Prosedur sistem yang berjalan pada CV. Pandu Pradana Putra ialah prosedur pendataan 
barang masuk, prosedur pelanggan memesan barang, prosedur pembayaran dan prosedur 
pengiriman barang tetapi masih kurang efektif dan efisien karena sistem penjualan masih 
dilakukan secara konvensional serta belum terkomputerisasi dengan baik, seperti sulit 
menyakinkan atau meningkatkan kepercayaan kepada pelanggan mengenai produk / barang 
yang ditawarkan sebab belum adanya katalog mengenai produk / barang yang ditawarkan, sulit 
mempertahankan pelanggan dan mendapatkan pelanggan baru sebab kurang dalam pelayanan 
yang cepat dan memberikan variasi produk yang berkualitas dengan biaya yang rendah, 
pelanggan sulit mengetahui keberadaan barang yang dikirim sebab pelanggan harus datang 
langsung ke perusahaan untuk mengetahui proses barang terkini, sulit mengetahui riwayat 
laporan pemesanan masing-masing pelanggan sebab harus merekap arsip secara berkala untuk 
riwayat laporan pemesanan masing-masing pelanggan.  
Harapan kami dengan adanya sistem informasi e-business dapat membantu dan 
mempermudah perusahaan dalam melakukan transaksi penjualan kepada masyarakat. 
 
 
2. METODE PENELITIAN 
 
Adapun metodologi yang di gunakan penulis dalam pelaksanaan skripsi ini adalah 
metodologi RUP (Rational Unified Proses). RUP itu sendiri adalah pendekatan perkembanagn 
perangkat lunak yang dilakukan berulang-ulang (iterative), fokus pada arsitektur (architecture-
centrice), lebih diarahkan berdasarkan penggunaan kasus (use case driven). (Rosa A.S, 
2013,h.125).  
Langkah pengembangan sistem terdiri atas : 
 
a. Inception (Permulaan): Tahap ini lebih pada memodelkan proses bisnis yang dibutuhkan 
(business modeling) dan mendefinisikan kebutuhan akan sistem yang akan dibuat 
(requirements). 
 
b. Elaboration (Perluasan/Perencanaan): Tahap ini lebih difokuskan pada perencanaan 
arsitektur sistem. Tahap ini lebih pada analisis dan desain sistem serta implementasi sistem 
yang fokus pada purwarupa sistem (prototype). 
 
c. Construction (Kontruksi): Tahap ini fokus pada pengembangan komponen 
dan fitur-fitur sistem. Tahap ini lebih pada implementasi dan pengujian sistem yang fokus 
pada implementasi perangkat lunak pada kode program.  
 
d. Transition (Transisi): Tahap ini lebih pada deployment atau instalasi sistem agar dapat 
dimengerti oleh user. Aktifitas pada tahap ini termasuk pada pelatihan user, pemeliharaan 
dan pengujian sistem apakah sudah memenuhi harapan user. 
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2.1  Teori Khusus  
2.1.1 Konsep E-Business 
E-business mengacu pada lingkup yang lebih luas dan mencangkup pula 
layanan pelanggan, kolaborasi dengan mitra bisnis, aktivitas e-learning, dan 
transaksi elektronik internal dalam sebuah organisasi (Anastasia Diana & Fandy 
Tjiptono, 2007, h.29-41). 
 
a. Business to Business (B2B) 
Business to business (B2B), semua partisipannya adalah organisasi bisnis 
atau organisasi lainnya. 
 
b. Business to Customer (B2C) 
Business to customer (B2C), yaitu semua transaksi ritel dengan pembeli 
individual. 
 
c. Business to Business to Customer (B2B2C) 
Business to business to customer (B2B2C), sebuah organisasi bisnis 
menyediakan produk atau jasa kepada klien bisnisnya yang kemudian 
meneruskan produk/jasa tersebut tanpa memberikan nilai tambah tertentu pada 
produk bersangkutan kepada pelanggan atau karyawannya. 
 
d. Customer to Business (C2B) 
Customer to business (C2B), meliputi individu yang menjual produk atau 
jasa kepada organisasi, serta individu yang mencari penjual, berinteraksi dengan 
penjual tersebut, dan melakukan transaksi. 
 
e. Customer to Customer (C2C) 
Customer to customer (C2C), konsumen menjual produk secara langsung 
kepada konsumen lainnya. 
 
2.1.2 E-Commerce 
E-commerce didefinisikan sebagai cara untuk menjual dan membeli barang-
barang (dan jasa) lewat jaringan internet, tetapi hal itu (tentu saja) mencakup 
berbagai aspek. Sejak awal, perdagangan elektronik mencakup transaksi pembelian 
serta transfer dana via jaringan komputer. (Adi Nugroho, 2006, h.5) 
 
2.1.3 Manajemen Hubungan Pelanggan (CRM) 
CRM memungkinkan perusahaan memberikan layanan pelanggan yang 
unggul saat diminta melalui penggunaan yang efektif atas informasi laporan 
individu. Berdasarkan yang mereka ketahui tentang setiap pelanggan bernilai, 
perusahaan dapat menyelaraskan tawaran pasar, layanan, program, pesan, dan media. 
CRM penting karena pendorong utama dari profitabilitas perusahaan adalah 
kumpulan nilai dari basis pelanggan perusahaan (Amin Widjaja Tunggal, 2008, h.44-
45) 
 
2.1.4 PHP (Hypertext Preprocessor) 
PHP adalah salah satu bahasa pemrograman skrip yang dirancang untuk 
membangun aplikasi web browser, program yang ditulis dengan PHP akan di-
parsing di dalam web server oleh interpreter (Budi Raharjo, 2014, h.47). 
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2.1.5 MySQL (My Structured Query Language) 
MySQL adalah database yang menghubungkan scrift PHP menggunakan 
perintah query dan escape character yang sama dengan PHP. MySQL mempunyai 
tampilan client yang mempermudah anda dalam mengakses database dengan kata 
sandi untuk mengijinkan proses yang boleh anda lakukan. Kelebihan dari MySQL 
dapat melakukan transaksi dengan mudah dan efisien serta mampu menangani jutaan 
user dalam waktu yang bersamaan (Firdaus, 2007, h.56). 
 
2.1.6 Web 
World Wide Web (WWW), lebih dikenal dengan web, awalnya merupakan 
suatu layanan penyajian informasi di internet dengan menggunakan HTML. Web 
identik dengan internet, karena kepopulerannya saat ini, web sudah menjadi interface 
aplikasi untuk melakukan transaksi dan sajian informasi yang lengkap dari seluruh 
dunia (Betha Sidik, 2012, h.6). 
 
2.1.7 Internet 
Sebuah situs ensiklopedia terbesar, www.wikipedia.com mendinisikan arti 
kata internet sebagai berikut : secara harfiah, internet adalah rangkaian komputer 
yang terhubung melintasi beberapa rangkaian (Madcoms, 2008, h.2). 
 
2.1.8 Database 
Database atau basis data adalah sekumpulan data yang memiliki hubungan 
secara logika dan diatur dengan susunan tertentu serta disimpan dalam media 
penyimpanan komputer. Data itu sendiri adalah representasi dari semua fakta yang 
ada pada dunia nyata. Database sering digunakan untuk melakukan proses terhadap 
data-data tersebut untuk menghasilkan informasi tertentu (Wahana Komputer, 2010, 
h.24). 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Hasil Analisis Permasalahan  
Pada sub bab ini penulis  melakukan analisis permasalahan yang terjadi pada 
CV.Pandu Pradana Putra. Analisis permasalahan dilakukan dengan menggunakan kerangka 
Fishbone atau tulang ikan. Adapun permasalahan yang muncul diidentifikasi dengan 
menggunakan kerangka Fishbone (Gambar 1). 
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Gambar 1 Diagram Fishbone untuk Sistem Informasi E-Business  
 
Adapun hasil analisis yang dilakukan melalui Fishbone diagram di atas dapat 
dilihat pada tabel 1 sebagai berikut : 
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Tabel analisis Diagram Fishbone 
Cause   Keterangan 
Prosedur 
Pelanggan sulit mengetahui keberadaan 
barang yang dikirim 
Most Possible Cause 
Pelanggan harus dating ke perusahaan 
untuk mengetahui proses barang terkini 
Potential Cause 
Sulit mengetahui informasi barang baik dari 
segi jenis,ukuran,kualitas warna dan harga. 
Most Possible Cause 
Pelanggan harus dating ke perusahaan 
untuk mengecek atau menanyakan 
informasi barang. 
Potential Cause 
Produk 
Belum adanya konfirmasi stok barang 
minim 
Most Possible Cause 
Harus konfirmasi produk/barang dari 
owner. 
Potential Cause 
Report 
Sulit melihat Lap.stok barang, Lap.data 
riwayat pelanggan, Lap. Penjualan pada 
periode tertentu, Lap.pembayaran, Lap 
reseller yang mendapat bonus reword. 
Most Possible Cause 
Owner harus melihat satu per satu rekap 
secara berkala. 
Potential Cause 
Konsumen 
Sulit mengetahui riwayat pelanggan. Most Possible Cause 
Harus merekap arsip secara berkala untuk 
riwayat tertentu. 
Potential Cause 
Sulit mempertahankan pelanggan dan 
mendapatkan pelanggan baru. 
Most Possible Cause 
Harus memberikan pelayanan yang tepat 
dan memberikan variasi produk yang 
berkualitas dengan biaya rendah. 
Potential Cause 
Sulit mengetahui keluhan pelanggan. Most Possible Cause 
Pelanggan harus dating ke perusahaan 
untuk menyampaikan keluhan. 
Potential Cause 
Sulit meyakinkan kepada pelanggan 
mengenai produk/barang yang ditawarkan.. 
Most Possible Cause 
Belum adanya catalog mengenai produk. Potential Cause 
 
3.2 Hasil Analisis Kebutuhan 
Diagram use case dapat menjadi teknik yang cukup baik untuk menganalisa 
kebutuhan terutama dari segi user sistem yang akan dibangun, karena selain bagus dalam 
unsur pemahamannya, diagram use case juga dapat mendokumentasikan persyaratan sistem 
dengan baik. Diagram use case yang diusulkan pada CV.Pandu Pradana Putra dapat dilihat 
pada gambar 2. 
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Gambar 2  Diagram Use Case Sistem Informasi E-Business 
 
3.3 Rancangan sistem  
Berikut ini adalah rancangan sistem yang dibuat penulis untuk Sistem Informasi E-
Business pada CV. Pandu Pradana Putra , yaitu : 
1. Diagram Activity 
Diagram activity pada Tracking Order dilakukan oleh customer atau pelanggan 
pada saat ingin melakukan pembelian produk / barang yang sesuai dengan kebutuhan 
pelanggan. 
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          Gambar 3 Diagram Activity Tracking Order 
 
2. Rancangan Hubungan Class (Class Diagram) 
Diagram class menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-
kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Berikut adalah diagram class pada 
CV. Pandu Pradana Putra. 
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+Setharga()
+Getharga()
-Id_provinsi
-nama_provinsi
-Id_kota
-nama_kota
-harga
Tracking Order
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1
1
1
1
1
1
1
11
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1
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1
1
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3. Rancangan Program ( Diagram Sequence) 
Diagram Sequence Tracking Order menjelaskan tentang kegiatan customer / 
pelanggan dalam melakukan pembelian produk / barang ke dalam sistem. Berikut 
gambar  Diagram Sequence Tracking Order : 
 
    Gambar 5  Diagram Sequence Tracking Order 
 
4. Rancangan Antarmuka  
 Rancangan antarmuka merupakan rancangan tampilan awal dari sistem yang 
dibangun. Berikut merupakan rancangan antarmuka tracking order dari sistem yang 
dibangun. 
  
            Gambar 6 Halaman Tracking Order 
 
5. Antarmuka Program 
Rancangan antarmuka program merupakan tampilan awal dari sistem yang 
dibangun. Berikut merupakan rancangan antarmuka tracking order dari sistem yang 
dibangun. 
 
 
      Gambar 7 Rancangan Antarmuka Tracking Order 
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4. KESIMPULAN 
 
Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan pada CV. Pandu Pradana 
Putra, penulis dapat mengambil kesimpulan : 
1. Sistem informasi berbasis web ini dapat memberikan informasi produk dan penjualan 
kepada pelanggan serta layanan mengenai data penjualan produk yang ada di CV. Pandu 
Pradana Putra. 
2. Tersedianya layanan bagi pelanggan untuk melakukan transaksi pemesanan produk / 
barang tanpa harus datang langsung ke perusahaan atau komunikasi via telepon. 
3. Sistem informasi penjualan berbasis web yang telah dibangun diharapkan akan 
mempermudah bagian penjualan dalam proses menjual produk dan barang kepada 
pelanggan, diharapkan dapat mempromosikan perusahaan, dan diharapkan menjangkau 
pelanggan yang berada diluar kota palembang. 
4. Aplikasi sistem informasi e-business juga terdapat fitur untuk informasi pengiriman produk 
/ barang ke pelanggan melalui broadcast email atau sms gateway. 
 
 
5. SARAN 
 
Adapun saran yang diberikan penulis untuk CV. Pandu Pradana Putra yaitu :  
1. Perlu ditambahkan fitur pembayaran yang menggunakan credit card dan paypal. Sehingga 
dengan adanya sistem pembayaran tersebut, sistem yang masih bersifat partial e-business 
ini menjadi pure e-business artinya keseluruhan proses transaksi dilakukan secara otomatis. 
2. Mengingat semakin pesatnya penggunaan teknologi perangkat mobile dimasyarakat, maka 
dapat dikembangkan lagi menjadi aplikasi yang dapat diakses menggunakan perangkat 
mobile, dimana pelanggan dapat langsung memesan dari perangkat mobile mereka tanpa 
harus membuka halaman website. 
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